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Для третього суспільно-політичного інтегранта пріоритетними є 
домінанти кадрової політики; домінанти співробітництва як в Україні, так і 
євроінтеграція, вихід на світову науково-освітянську арену; домінанти 
презентації наукових і освітянських досягнень; домінанти організації і 
проведення різних суспільно-політичних та громадських заходів, 
волонтерства; домінанти громадської, виховної, культурно-просвітницької, 
спортивно-масової діяльності професорсько-викладацького складу і 
здобувачів вищої освіти. 
Звичайно, висвітлені вище пріоритетні напрямки і перспективи еволюції 
стратегії освіти і науки не є вичерпними. Ця проблема має актуальний 
теоретичний і практичний характер для подальшого прогресу освітянського 
та наукового простору.  
Таким чином, значення місця і ролі освіти та науки зумовлено 
необхідністю динамічного розвитку суспільства, стратегічно обґрунтованої 
політики, конкурентоспроможного АПК держави, всього геокультурного 
потенціалу агросфери України. 
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Вітчизняна соціологія ще не приділяє достатньої уваги вивченню 
нових трудових практик в контексті сучасної економічної глобалізації. 
Поширення нестандартної зайнятості потребує всебічного економіко-
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соціологічного осмислення і моніторингу цих практик. Розробка концепту 
нестандартної зайнятості передбачає визначення взаємозв’язку 
нестандартної, неформальної і нестабільної зайнятості як ключових 
характеристик сучасних трудових практик. 
Ключові слова: трудові практики, нестандартна зайнятість, 
економічна соціологія 
 
Отечественная социология еще не уделяет достаточного внимания 
изучению новых трудовых практик в контексте современной 
экономической глобализации. Распространение нестандартной 
занятости требует всестороннего экономико-социологического 
осмысления и мониторинга этих практик. Разработка концепта 
нестандартной занятости предусматривает определение взаимосвязи 
нестандартной, неформальной и нестабильной занятости как ключевых 
характеристик современных трудовых практик. 
Ключевые слова: трудовые практики, нестандартная занятость, 
экономическая социология 
 
Sociology in Ukraine has not yet spare sufficient attention to the study of 
new labor practices in the context of modern economic globalization. Spreading of 
non-standard employment requires comprehensive economic and sociological 
reflection and monitoring of these practices. The elaboration of the concept of 
non-standard employment involves/needs the identification of the interconnection 
of non-standard, informal and precarious employment as key characteristics of 
modern labor practices. 
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Проблеми праці як джерела добробуту людей і багатства країни, як 
найпершої і найголовнішої умови людського існування мають завжди бути в 
центрі уваги соціологів. Актуальність досліджень світу праці не 
зменшується у часі. Навпаки, в контексті сучасних історичних і соціальних 
змін науковий аналіз багатопланових питань праці має посідати пріоритетне 
місце. Це стосується і змін трудових практик як найважливіших складових і 
характеристик економічного життя людей, що відбуваються під впливом 
впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій в економічну 
практику і поширення глобального капіталізму у ХХІ ст. Оскільки економічне 
життя є об‘єктом досліджень економічної соціології, саме цей важливий 
напрям соціологічної науки, який бурхливо розвивається останні десятиріччя 
у світі і набув остаточної інституціоналізації в Україні на початку 90-х рр. ХХ 
ст., має своєчасно рефлексувати на соціальні зміни в економічній сфері і 
розробляти необхідні для дослідження цих змін теоретико-методологічні 
підходи і відповідні інструменти їх пізнання.   
Метою даної статті є обґрунтування невідкладних завдань, що постали 
сьогодні перед вітчизняною економічною соціологією у зв‘язку із поширенням 
нестандартних форм зайнятості і браком досліджень цих явищ у соціологічній 
перспективі, а також внаслідок недостатньо вивченого впливу сучасної 
економічної глобалізації на соціальні зміни в українському суспільстві.  




Глобалізаційні процеси, хоча і мають нелінійну динаміку,  стали сьогодні 
постійним, всеохоплюючим за характером впливу, джерелом змін в усіх 
сферах людської життєдіяльності. Тому нерідко науковці використовують 
словосполучення «за умов глобалізації» як синонім до «сучасних умов». Це 
вірно, якщо сприймати процеси глобалізації, за виразом Е.Гіденса, як 
найважливіші соціальні зміни, що відбуваються. Проте науковий аналіз 
потребує проникнення у сутність специфіки сучасності, розуміння того, що 
собою представляє глобалізація, у якій спосіб вона впливає на досліджувані 
соціальні явища і процеси. Це означає, що і зміни трудових практик мають 
розглядатися безпосередньо, змістовно в контексті економічної глобалізації 
як визначального різновиду глобалізаційних процесів. 
Якщо проблеми глобалізації, зокрема економічної, фундаментально й 
всебічно досліджуються багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими, у 
тому числі соціологами, питання впливу економічної глобалізації на соціальні 
зміни в українському суспільстві залишаються маловивченими. Входження 
України на початку 90-х років у глобальний економічний простір відбувалося 
одночасно як становлення капіталістичної економіки всередині країни за 
англо-американським взірцем і включення її у міжнародний поділ праці на 
невигідних, на жаль, умовах постачальника переважно сировини і дешевої 
робочої сили. Такі риси/прояви економічної глобалізації як мобільність 
капіталу, засилля іноземних фінансів, посилення міграції робочої сили, 
вільна торгівля, зростання чисельності і ролі ТНК поступово стали звичним 
інституційним середовищем функціонування української економіки. 
Прагнення капіталу зменшити витрати для посилення своєї (глобальної) 
конкурентоспроможності, як і широке розповсюдження електронних, 
цифрових технологій призвело до змін традиційних трудових практик в 
контексті поширення нестандартної зайнятості і появи нових видів трудової 
діяльності. Крім цих головних причин, на трансформації трудових практик і  
зростання нестандартної зайнятості також впливають дерегуляція ринку 
праці, послаблення ролі профспілок, макроекономічні коливання, загальна 
економічна невизначеність, пошук організаційних стратегій бізнесу щодо 
більшої гнучкості (виробництва), розвиток сектору послуг. 
Сьогодні звичними і поширеними стали дистанційні трудові практики, 
фріланс, робота  «за викликом», тимчасова робота через агентства 
зайнятості, мобільна зайнятість через аплікації та Інтернет-платформи, 
коворкінг та інші форми нестандартної зайнятості. Значну увагу їх 
поширеності і наслідків приділяють не лише науковці різних країн  світу, а й 
такі потужні організації як Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна 
та Європейська організації профспілок, Європейський фонд поліпшення умов 
життя і праці. 
Офіційного визначення і класифікації нестандартної зайнятості досі не 
існує. Експерти МОП розглядають її як термін-парасольку, що охоплює різні 
форми трудових контрактів і практик за межами відносин стандартної 
зайнятості. На їх думку, нестандартні форми зайнятості охоплюють тимчасові 
трудові практики (проектну, сезонну, випадкову роботу); неповну/часткову 
зайнятість та роботу «по виклику»; багатосторонні відносини зайнятості 




(залучена/запозичена праця через агентства зайнятості); приховану 
зайнятість та самозайнятість [1, с.8]. Для порівняння, фахівці Інституту 
демографії та соціальних відносин імені М.В. Птухи до них відносять 
аутстафінг, лізинг персоналу, аутсорсінг, фріланс як форми залученої праці 
або передавання певної функції/завдань, різновиди колективної праці 
(краудстафінг, краудсорсінг), самозайнятість (онлайн-зайнятість, «хобі як 
джерело доходу») і такі нові форми зайнятості як дистанційну, 
тимчасову/сезонну/проектну, спільну (наприклад, коворкінг), 
неповну/часткову та мобільну зайнятість на основі використання 
інформаційно-комунікативних технологій [2, с. 43-44]. Чимало дослідників до 
нестандартної зайнятості долучають недозайнятість, понаднормову і 
вторинну/множинну зайнятість, а також неформальну. Неформальна, як і 
нестандартна зайнятість, дійсно, набула значної поширеності у світі і в нашій 
країні. Але їх доцільно розглядати як самостійні концепти, які  хоч і 
переплітаються, проте віддзеркалюють різноманітні трудові практики за 
різними критеріями. Оскільки на практиці ми зустрічаємо не тільки «чисті» 
форми нестандартної зайнятості, а часто і їх поєднання, не так просто 
відслідковувати масштаби, динаміку, а тим більше дійти до наукового 
консенсусу класифікації нестандартної зайнятості. Головним завданням 
дослідників має бути аналіз соціальних наслідків поширення цих трудових 
практик, що мають і позитивні, і негативні прояви на всіх рівнях – на рівні 
індивіда, підприємства, суспільства в цілому. 
Для визначення того, що  переважає для працівника в конкретній формі 
нестандартної зайнятості – «пастка» нестабільності чи перехід до кращої 
роботи («good job» за виразом А. Каллеберга), завжди потрібно аналізувати 
інституційний контекст і конкретну ситуацію в країні, регіоні, місті. Загалом, на 
думку цього американського соціолога, у сфері праці сьогодні одночасно 
відбуваються два процеси: зростання нерівності, яка охоплює не тільки 
економічні, а й неекономічні характеристики праці, і поширення нестабільної 
зайнятості [3,с.14-15]. Це співпадає і з оцінкою впливу на працю 
неоліберальної економічної глобалізації британського дослідника соціології 
глобалізації Л. Мартела [4,с. 128-129].  
Європейський фонд поліпшення умов життя і праці постійно публікує 
чисельні дослідження з різних аспектів нестандартної зайнятості. Україна, 
нажаль, не присутня в жодному з сучасних міжнародних досліджень, 
безпосередньо або частково присвячених нестандартної зайнятості. За 
винятком декількох фрагментарних показників у нас відсутні і відповідні 
статистичні дані. Проте останнім часом з‘явилася низка публікацій 
українських економістів, що досліджують різні форми та аспекти 
нестандартної зайнятості, справедливо акцентуючи увагу на теоретичній і 
практичній важливості подальшого вивчення цього феномену [5]. Більше 
того, такі поняття як «неповна зайнятість» та «залучена/запозичена праця» 
вже зазнали правової легалізації (визнання). Вітчизняна ж соціологія 
фактично не займається цими питаннями. 
Для подолання прогалин між бурхливим розвитком нових форм 
зайнятості в Україні та їх ретельним науковим осмисленням необхідно 




об‘єднати зусилля статистів, економістів і соціологів. Економічні підходи 
важливо  доповнити соціологічним аналізом з використанням можливостей 
кількісних та якісних опитувань. У цьому контексті перед вітчизняними 
соціологами, насамперед, економ-соціологами постала низка завдань: 
всебічно дослідити зміни у сфері праці під впливом економічної 
глобалізації; 
визначити взаємозв‘язок нестандартної, неформальної і нестабільної 
зайнятості як ключових характеристик сучасних трудових практик; 
узгодити термінологічний апарат концепту нестандартної зайнятості для 
уможливлення міжнародних порівнянь і створення спільної дослідницької 
платформи серед вітчизняних науковців; 
долучитися до розробки класифікації нестандартної зайнятості і 
підготовки інструментарію для проведення відповідних соціологічних 
опитувань; 
проаналізувати феномен нестандартної зайнятості в українському 
суспільстві в широкому соціальному контексті. 
Висновки. Аналіз концепту нестандартної зайнятості і вивчення цього 
феномену в українському суспільстві в широкому соціальному контексті має 
стати важливим і невідкладним завданням для вітчизняних економ-
соціологів. Його вирішення дозволить більш аргументовано і виважено 
використовувати «плюси» входження країни в глобальний економічний 
простір, а також обмежувати і попереджувати негативні впливи економічної 
глобалізації на українську економіку і більшість наших громадян. Отримання 
емпірично обґрунтованого знання про реальні зміни в сфері праці вкрай 
необхідне для розробки активної державної політики зайнятості, поліпшення 
соціального захисту працівників і збереження трудового потенціалу 
українського суспільства. Це також сприятиме гідному представленню 
вітчизняних економіко-соціологічних досліджень, зокрема соціологічних 
розвідок нестандартної зайнятості, у світовій науковій спільноті.  
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МЕТАФОРА В СОЦІОЛОГІЇ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА 
КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
У статті розглядаються проблемні аспекти метафоризації 
соціологічної термінології, досліджуються можливості поєднання 
метафори та наукового знання. Показано, що будь-яка метафора 
пов’язана з антропоцентричністю світосприйняття і є одним із базових 
механізмів людського мислення. Доводиться, що метафора – це своєрідний 
посередник між суб’єктом і світом, спосіб поєднання можливого та 
реального рівнів діяльності. 
Ключові слова: метафора, соціологічне знання, соціальна 
реальність, концептуалізація, базові метафори, істинність пізнання. 
 
В статье рассматриваются проблемные аспекты метафоризации 
социологической терминологии, исследуются возможности соединения 
метафоры и научного знания. Показано, что любая метафора связана с 
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